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Fraiburgo, 4Orientadores do Projeto.
Introdução. O projeto olhou para um dos problemas mais comuns que rodeia a
nossa cidade: a não separação do lixo (orgânico, metal, plástico, papel e vidro) e o
descaso da população em pequenas atitudes diárias que podem mudar o rumo do
meio onde vivemos.
Pensando numa possibilidade de solução para esses problemas ecológicos
que  afetam  tanto  o  bem  estar  social,  criamos  o  “Projeto  Reciclagem”.  Assim
Interligamos o projeto com a comunidade externa do IFC Câmpus Fraiburgo através
do site  Amigos do Meio Ambiente e aplicação de palestras e atividades sobre a
reciclagem  na  Escola  de  Educação  Básica  Bela  Vista,  e  mostramos  formas  de
reutilização  de  materiais  que  iriam  para  o  lixo  e  seus  possíveis  benefícios  de
reutilização por meio da criação de um banco de links do Youtube ou Vimeo.
Materiais e Métodos. Usamos como principal fonte de pesquisa para a realização
do  Projeto  Reciclagem  artigos  científicos,  documentários,  livros,  sites
especializados, consultas em empresas, palestras e entrevistas com a comunidade
e  pessoas  relacionadas.  Tratamos  também  de  uma  pesquisa  na  cidade  de
Fraiburgo.
Buscamos também pesquisar  por  processos pedagógicos recicláveis  entre
professores da região, internet, livros, entre outros, para podermos aplicar atividades
nas escolas que serão visitadas.
Fizemos  isso  também por  meio  do  site  “Amigos  do  meio  ambiente”,  que
criamos ao longo de 2018.
Resultados  e  Discussões.  Com  o  desenvolvimento  do  site  “Amigos  do  meio
ambiente”,  estamos  amplificando  um  meio  de  conscientização  da  população  da
cidade  de  Fraiburgo,  mostrando  para  a  comunidade  que  a  reciclagem  pode
transformar o meio onde vivem e aumentar respectivamente a qualidade de vida.
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